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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
BARSKY, O. y J. GELMAN (2001), Histo-
ria del agro argentino. Desde la Conquista 
hasta finales del siglo XX, Barcelona, 
Gríjalbo. 
Este libro constituye una síntesis del 
desarrollo agrario y rural de Argentina. 
Comienza con el análisis de las sociedades 
indígenas y continúa con la construcción 
del mundo agrario colonial, la conforma-
ción de las nuevas economías agrarias a 
partir de la independencia, la expansión 
ganadera en la primera mitad del XIX y 
el desarrollo de las distintas economías 
regionales. En un momento como el actual, 
donde la crisis de la sociedad argentina se 
ha convertido en tema de interés para la 
opinión pública, este libro ofrece claves 
para comprender algunas de las raíces del 
proceso de construcción de la estructura 
social en este país del Cono Sur. 
BUDGE, I., H. DIETER KLINGEMANN, 
A. VOLKENS y J. BARA (2001), Mapping 
Policy Preferences: Estimatesfi)r Parties, 
Electors, and Goverments 1945-1998, 
Oxford, Oxford University Press. 
|Este libro es un excelente análisis empírico 
fae las preferencias de los partidos políticos 
|de 25 países en el periodo de entreguerras. 
%1 diseño empírico consiste en un análisis 
O ^ j d e contenido de los programas políticos 
^^'^^electorales y de gobierno de los partidos 
^ S X e n cada elección. Este libro es una gran 
^^^'«''^««^ontribución empírica al estudio de las 
Qf™^referencias políticas de los partidos. En 
este campo son numerosas las aportaciones 
F~™^teóricas desde perspectivas muy diversas 
de elección racional y culturalistas. Sin 
embargo, las aportaciones empíricas son 
mucho más escasas. Este hecho la convierte 
en una obra de referencia para cualquier 
investigación de caso o comparada que se 
realice sobre estas cuestiones. 
GINER, Salvador (2001), Teoría socioló-
gica clásica, Barcelona, Ariel. 
En esta obra Salvador Giner presenta 
detalladamente el pensamiento de los 
principales representantes del pensamiento 
sociológico clásico. Las teorías más desta-
cadas que poseemos sobre el origen de la 
modernidad, la dinámica del capitalismo, 
la secularización de la mentalidad, el 
individualismo, la burocratización del 
mundo, la libertad frente al determinismo, 
la democracia, la mundialización, son 
examinados a través de las obras de los 
fundadores de la sociología (Marx, Comte, 
Tocqueville, Tonnies, Weber, Pareto, 
Durkeim, Simmel,...). 
HARDIN, Russell (2002), Trust and Trust-
worthiness, Nueva York, Russell Sage. 
En este nuevo libro de la serie sobre 
confianza editada por la Fundación Russell 
Sage, Hardin realiza una defensa de su 
definición de confianza como "interés 
encapsulado". La confianza, a decir de 
Hardin, es una expectativa de aquél que 
confía sobre el interés del depositario de 
la confianza en hacer honor a la confianza 
depositada en él. Esta definición, defendida 
desde la teoria de la elección racional, es 
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contrapuesta por Hardin a otras definiciones 
al uso en la ciencia política, como la que 
considera que la confianza es expresión 
de una posición moral. Igualmente se dife-
rencia de la confianza como una decisión. 
A decir de Hardin, esta última definición 
está desencaminada: más que referirse 
a la confianza se refiere a lo dignos de 
confianza que son los depositarios de la 
misma (a la trustworthiness). 
LOURY, Glenn (2002), The Anatomy of 
Racial Inequality, Cambridge, Harvard 
University Press. 
En este importante trabajo, el conocido 
sociólogo Glenn Loury pretende explicar 
los orígenes, las consecuencias y las impli-
caciones para el futuro de las condiciones 
desfavorables en que se encuentra una gran 
parte de la población negra en Estados 
Unidos. Empleando un enfoque de elección 
racional, Loury describe un círculo vicioso 
de información estigmatizante que ha 
resultado en una pauta de estereotipos 
raciales que racionalizan y sostienen 
la discriminación. Este libro defiende 
convincentemente la tesis de que sólo 
se podrá avanzar hacia una estructura 
social más justa mediante políticas activas 
basadas en la raza. 
McLEAN, lain (2001), Rational Cholee 
^ and British Politics: An Analysis of 
O ^ ^ R e t h o r i c an Manipulation From Peel to 
M""""^ Blair, New York, Oxford University Press. 
í ^ Este original estudio analiza algunos 
O fimmmM dc los capítulos más importantes de la 
histona británica de los últimos 150 años: 
^ ^ ^ ^ 3 el rechazo de las leyes del maíz, la crisis de 
los partidos liberal y conservador durante 
la época victoriana, el origen del Estado 
del bienestar, las políticas de raza e imperio 
durante el mandato de Chamberlain, y 
la política de "no hay alternativa" de 
Margaret Thatcher. McLean combina el 
conocimiento histórico con la utilización 
de narrativas analíticas. En tal sentido este 
libro es heredero del clásico de Riker: El 
arte de la manipulación política basado 
en casos históricos de Estados Unidos. Se 
trata de una obra interesante que aporta 
una explicación original y convincente 
sobre algunos de los sucesos políticos 
que más han marcado la historia actual de 
Gran Bretaña. 
PRZEWORSKI, A., A. MICHAEL, J.A. 
CHEIBUB y F. LIMONGI (2000), Democ-
racy and Development: Political Insti-
tutions and Well-Being in the World, 
1950-1990, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press. 
¿Favorece el desarrollo económico el esta-
blecimiento de una democracia? ¿Favorece 
la democracia el desarrollo económico?. 
Estas son algunas de las cuestiones más 
importantes de las ciencias sociales desde 
los años cincuenta. En este libro Przeworski 
et al., las responden mediante un análisis 
empírico exhaustivo y riguroso de la 
evolución de 150 países a lo largo de 40 
años. De acuerdo con estos autores, y 
contrariamente a lo que se había mantenido 
por la literatura el desarrollo económico, no 
favorece el surgimiento de las democracia. 
No obstante, es mucho más probable que 
las democracias sobrevivan en sociedades 
ricas. Tampoco el tipo de régimen político 
favorece el crecimiento económico, y 
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la inestabilidad política perjudica el creci-
miento sólo en las dictaduras. Además, la 
renta per cápita crece más rápidamente 
en las democracias porque la natalidad es 
mucho mayor en las dictaduras. En resu-
men, parece que el tipo de régimen político 
tiene más impacto sobre la demografía 
que sobre la economía, aunque quizás esto 
último sea lo más cuestionable de un libro 
por lo demás muy interesante. 
ROEMER, John (2001), Political Competi-
tion: Theory and Applications, Cambridge, 
Mass, Harvard University Press. 
En este libro John Roemer presenta 
una teoría unificada y rigurosa sobre la 
competición política. El autor realiza 
diferentes asunciones sobre las preferencias 
de los partidos: oportunistas, ideológicas, 
con incertidumbre y sin incertidumbre, 
que le conducen a distintos equilibrios. 
Con este libro, Roemer supera los análi-
sis tradicionales de elección racional 
basados en preferencias exclusivamente 
oportunistas de los partidos, unificando 
todas las aportaciones que otros autores 
habían realizado a los supuestos tradicio-
nales del modelo de Downs. Además, 
ilustra los resultados con casos empíricos. 
De entre éstos, resulta especialmente 
l«s^"^ interesante y provocador su explicación 
K^^^^Mlúe la ausencia de un partido socialista en 
^ ^ . E s t a d o s Unidos. 
l á~^WILSON, James Q. (2002), The Marriage 
/^^^roblem: How our Culture Has Weakened 
^^^'^^iFamilies, Nueva York, HarperCollins. 
En este estudio, el sociólogo conservador 
Ir^ ^^ '^ '^ ^^ -^^ James Wilson (autor de The Moral Sense) 
defiende la existencia de una relación 
directa entre el divorcio y las parejas no 
casadas y las crecientes tasas de delin-
cuencia juvenil, embarazos adolescentes, 
abusos de menores y familias monoparen-
tales en los Estados Unidos. Estas tesis 
controvertidas se ven acompañadas de 
afirmaciones sobre la influencia de las 
prácticas culturales africanas sobre el 
comportamiento familiar de las parejas 
afroamericanas en la actualidad. 
ZHANG, Li (2001), Strangers in the 
City: Reconfigurations of Space, Power 
and Social Networks Within China 'sFloat-
ing Population, Cambridge, Cambridge 
University Press. 
El autor, profesor de antropología de 
la Universidad de California (Davis), 
analiza en este libro la "población flotante" 
de China: alrededor de 100 millones de 
campesinos que, como consecuencia de la 
modernización de la economía china, han 
iniciado un éxodo del campo a las grandes 
ciudades en expansión. Este libro estudia 
las profimdas transformaciones de espacio, 
relaciones de poder y redes sociales que se 
han producido en el seno de esta población. 
El autor explora este importante ejemplo 
de cambio social a través de un relato 
detallado de la construcción, destrucción y 
reconstrucción final de la mayor comunidad 
de emigrantes en Pekín. Al revelar la 
complejidad y la incertidumbre asociadas 
a las cambiantes relaciones sociales y 
de poder en la China post-maoista, este 
libro cuestiona la idea habitual de que 
los cambios recientes son parte de una 
evolución inevitable hacia un capitalismo 
liberal y democrático. 
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